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Forthisperiod , therefore ,wehavetorelyon ,apartfromsporadicretroｭ
spectionsinGahanglr'smemoirs(GahiingfrNiim αh ， henceforthJN) うPersian
dynasticchroniclesoflaterdays ,l historiesofIslamicIndia ,2 generalhistoｭ
ries ,3 otherlocalhistory ,4 accountsofJesuitmissionariesandtheircompila-
1 IqbalNam αh-i Gαhangfrf(INJ);thesupplements(so-called11α kmilα h ) ofAkb αrNam αh.
Therearethreeversionsofthesupplements.Twoofthethreeversionswerecompiled
inSahGahan うs reign うbut theexactdatesareyettobeestablished.Thefirstversion
(TAN1)heavilydependsonINJ.Theunpublishedsecondversion(TAN2)hascomｭ
pletelydi 旺'erent textfromthatofTAN!.Thetextofthethirdversionis,accordingto





2 Gulsα川Ibrahfmf (GI);Zubd αt al- 白川崎 (ZT)
3 Rαwrjαt α1-Tahirfn; Munt αbαb α1- 11αωarf lJ， ; Mα'dan-i AlJ,bar-iAQ，mαdf; theso-called
Tarf lJ,-ilJαydαrf; An!1α 4 αl-A lJ，bar.











However うhistoriographical studyofthememoirsisinsu 伍cient. Weonly
























9854intheBritishLibraryandpublishedinvol. 3ofDocument αr;iio Ultram αrin α
Portugues α . Lisboa う1963 うpp.1-29 1. AhistoryoftheJesuitmissionsbyGuerreirois
basedonthelettersofXavierfornorthernIndiaofourperiod.
6 Mildenhallヲs relation ,thoughinteresting ,istooinconsequentialtosupplementthelack
ofourhistoricalinformation.TheveryimportantPelsaertKwillbediscussedlater.
TheunpublishedrelationsoftheFlorentinebrothersVecchietti うGiovan Battisitaand











ms. butatthattime うhe readthePersiantextwiththehelpofaninforｭ






















Concerningtheauthor うs career うwe haveabriefremarkbyRieu ,basedmainly
onanoteattachedtotheendofsomeofthemanuscriptsofthememoirs.
[NabiHadi(1995)]givesanentrycor 悶rning ourat 仙or ， which ヲhowever うdoes
notsurpas 鉛s Ri民leu山1
icantcontributionforourpurposesisthefootnotesattachedtotheedition




























world うtraveled throughtheworld うand experiencedthebitterandthesweet"







8 MKh ,748. TheaccountintheeighteenthcenturybiographicalworkthatAsadBIg




11 AAB ,8v/13-15.Thereisaclericalprobleminl?LAl?Y ,becauseothermanuscriptsof


















ThereforethewordsofA~af {J anう which AsadBIgdeliberatelyquoted ,
shouldbeseenasakindoftacticforgivingafellowfromthesameplaceof
originamorefavorableintroductionwiththeemperor.
号LAJ;3 Y (orMulla'I)mustmeanMuradBIg ぅbelonging tothefamilyofAqaJ;3LA
(orMulla).Itisestablishedbycollectingsporadicinformationinthesourcesthat
AqaMullaisthegrandfatherofA明f ijan(AqaMullaasthefatherofGiya:taI-DIn
([AhmadKM(1932) ト23-25 ， plateXIV-XV);Giya:taI-DIn 加a paternaluncleofA明f
ijan(DhKh ,i,187);AqaMulla 剖the fatherofMuじtar BIg(AA ，i ，229 う231); Mub.tar
BIgasapaternaluncleofA明f ijan(AAB ,lOr/16;JNう 11 ; JNAI,7; JNtr1 , 16;JNtr2 ,





mentionedAqaMulla. Conseql 悶ltly ヲthe variouslyspellednameoftheperson(Aqa
TLA 凶(TAAA ぅ165) orAqaNLA メ(TAAA ，166)) canbereasonablyregardedasa
clericalerrorforAqaMulla 汎ιTo returntotheformofAqa 号LA}?Y intheAms. ,if
wesupposethatthepersonnamedAqa}?LAisthegrandfatherofAf?afij 瓦凡the same
clericalerrorC.J 孔 forJ>l4)maybetrueofthiscase.Inanycase ,atthispresentstage ,
Icandrawnoconclusionsconcerningthispoint.Becausenopositiveevidenceforthe












theirsameplaceoforigin. Itistruethatatthattime , manyyearshad
passedsinceAsadBIg うs migrationaswewillseebelow.However うwhat made
A~af ij 瓦n offersuchanadvantagetohimmighthavebeensentimentfora
commonhomeland.AbiographicalaccountofAsadBIgsays: “Hewasknown
asAsadBIgAbual-Fa<;lIand[aftertheassassinationofAbual-Fa<;l]wasat










(MKh う748) ぅbut thereasonwhyAsadBIgleftHiratisunknown.Wedonot
knowwhetherhewasaccompaniedbysomeofhisfamilymembers.Concernｭ
ingwhetherornothisbrotherIbrahImB拾うwho wasclearlyactivewithhim
duringthelateryearsofAkbar ,lefttogetherwithhim うthere isnoevidence.
AsforthedateofhisarrivalinIndia うhis ownstatementshouldbethe







WhenAb 百al-Fa <;ll wasdispatchedtoDeccaninJanuaryof1599,Asad
14 'Ar ，α:fat αι'Arifin ， quotedinafootnotetoMKh ぅ749.
15MKh ,748.For 写wagah Af<;lalI:;fah 互nI ぅse TAAA , 285ぅ303，305.









troops(AAB ,10v/13f.).From1603to1604 ぅhe wasworkingasanenvoy
toBIgapilrofDeccan(AAB ,15r/1f.).Whenhereturnedfromthatmission ,






ijanan'Abdal-Ra :Q.Im うhe wasrecalledtoAgrahbythesucceedingemperor
GahangIr.18
AsadBIgremainedaman平ab-darinGah 瓦ngI ピs regime ,althoughhisrank





Ma 凶il whenhearrivedtherein1026AH(1617-8)(MKh ,750).Thereason
forAsadBIg ヲs stayinMandilisnotmentionedinthesources.Furt hermore,
AsadBIgisreportedtohaveaccompaniedMahabatij 瓦n toBang 必in the
sameyear (MKh ,750).Mahabatija 山dispatch toKabulandBa 時前is




ofGahangIr.However うin connectionwiththedateofhisdeath ,thisisopen
17 AAB,39r/1-9.GahangIrsaysthatAmInaI-DInheldthe0伍ce ofthechiefimperial
night-guard(yatasbIg)inthelateryearsofAkbar(JN ,9),whileAsadBIgdoesnot
specifyAmInal-DI 山o 白ceo Foryatas ぅsee [Doerfer(1963-75)], ivヲ53.
18 AbiographicalworkmentionshismissiontoDecan ぅalthough itisnotclearwhichof
thetwomissionsitrefersto(MKh,749).
19 lAra/atal-l.Arifin ぅ as quotedinMKh,749.






AwrangzIb うs reign.Ifthisinformationistrue うthe confermentofthattitlein
thelateryearsofGah 瓦ngir ， whodiedin1627 うshould bedoubted.Secondly ,
abiographicalnoteofsomemanuscriptsofAABindicatesthatAsadBIgdied
in1041AH(1631-2).Thisinformationisinaccordwithanotherreportthat
























Aswehaveseen うAsad BIg ぅbefore hismigrationtoIndia ,servedassecretary
21 Thereferencefoundinthemodernbiographycollectionof5αm川 Angumαn (compiled
1875)mightbebasedonthenote
22 Sα:finah-i Jjiisgiiぅ as quotedinMKh,748.
23MKhぅ 750 . 'Arafiit αl-'.J1rifin ,asquotedinMKh,750.




(dawatdar)toawazIrandwasanarmyclerk(bah 訂) duringGahangIr うs reign.
Suchabilitywasalwaysfoundhandinhandwithpoeticskillinthepreｭ
modernliterarysocietyofthePerso-Indianmilieu.
However ウhis socialstatusasitappearedinhisman 与ab wasquitelow.
WhenheenteredAkbar うs service うhe wasappointedtotheman 号ab 100.Even
afterthemissiontoBIj 瓦pur ぅwhich wasaccomplishedwithgreatsuccessafｭ
termuchhardship ,hewasonlypromotedtotheman~ab of200.Underthe
systemofman~abdar ， onlytheholdersofrankofthe500ormoreweredesｭ
ignatedasnobles(umara'.sg. amIr).Thelistofrna 時abdars ぅwhich had
beenpreparedby1594 うomits thenamesofman 切bdars holdingaman明b

















































































stampedingoldleaf.Weknowthatithωben r・e-bound う because partsof
someofthemarginalnotesarecutof.Initspresentstate ,thismanuscript
hascometobeviewedasasinglecodexdevotedonlytothememoirs.Howｭ
everitwasoriginallyapartofalargermanuscript うas thenoteonf.1rrelates う
“Toget her with[themanuscriptof]Gαhingfr f， Number64(hamrah-inambar
64gahangIrI)".AccordingtotheearliestcatalogueoftheRampurRazaLiｭ
brarypreparedin1889(nowkeptbythedeputylibrarian) ,26 manuscriptno.
64isdescribedastheonevolumeTiirf lJ,-iTuzuk-iGαhiingfr f. Themanuscript
isidentifiedwiththatofTuzuk-iGα hii ngfrf (No ・1737 m)preservedinthe
samelibrary.Initspresentstate うthis manuscriptcontainsGahangIr'smemｭ








CopyofGαhangfr Nam αh ぅ 235 folios.
CopyofAJ:twal-iAsαd BfgQαzωfnf， 36folios.
CopyofAJ:twal-iSahSuga'andothers ,44folios.





Thecolophonofmanuscriptno.1737mdatedSaf. 27 う1197 AH/Feb.





























































































Ahistoriographicalstudyoftheso-calledA J;,wal-i Asαd Big
ThedistinctivefeaturesoftheRms.textincontrastwiththatofthe






Concerningsentenceelements うthere aresomeerrorsinthePersianwords ,
asfollows:thepaststemι ふ心or thepastparticiple~ (thatmusthave
meant 心ムえニ) shouldbereadas ふAえ~ or 仏..s:.....;， 30; 伶ム討 should bereadas
~I31;andthepaststem ふ~ orthepastparticipl パムムj ortheinfinitive
~ムム j shouldbereadas ふAムj ， 心Aムj ぅ 心いムj respectively.32
ItisclearthatthescribewasnotwellacquaintedwithMongolianand
Turkic,becausehefailstocopysomewordsintheirexactform うas follows:
Jjl~ shouldbereadasJjl 匂 “rear gu 制" 円 --'- ~ .J 戸.J~ .J 戸.J~











30 R fiS. , lv/18 , 8r/3 ,35v/4
31R fiS. , lv/14 , 5r/20ぅ6r/lOぅ6r/llぅ26r/lぅ34v/15 ， 34v/20
32R fiS. , 4v/11 ぅ7r/12 ， 8r/17 ぅlOv/14 ぅl3r/15 ぅl6r/19 ， l7r/18 ぅl8r/17 ， l8v/21 ぅ19r/l ，
19r/2 ,28v/20.
33 R fiS. , 28r/20ぅ28v/l
34 R fiS ・ ぅ l Or/9 ぅ lOr/ 1 3 ぅ 11v/ 1 7ぅ l4r/ 14 ぅ l 7r/ 14 ， 1 7r/ 1 5 ぅ 2 lv/ l ぅ 26v/ l




















differencesinorthography ぅwe canclassifythevariantsasfollows:first ,usage















































































































(3/ 川 内 り出
(6/20)01j OJじ
















(44/7-8) .A:.グムL;.j ,W 0 yo~:J
MASHITAHIROYUKI
3 ふ刊で 4・今戸 j ..k以 j ιW 0yo~ :J
(30r/13).A:.J .k41
Insummary うthese variantsarebeyonddifferencesintheidiosyncratic














グ1戸 。そ/ぷ二ω ~j l \リ ( 10/ 1 8 )
(shouldread:J ~I戸ぷぃ ~j \ \リ as intheothertwomss.)
.J j~ .J戸山 心:J ~ (44/1)
(shouldread.J j~ .J戸山 心:J ~ )
οlkL ~ LS ムド(41/2 ，41/8 ，41/13)






'Abdal-Ra.hIm(MR ，iii ぅ1638-42). AccordingtoMR , whenhemigratedfromIran ,
MahdIQulT 五rstenteredtheserviceofPrinceSalIm ,whowasinIl ah瓦bas . Afterserving
Akbar ぅhe wassenttoijan-iijanan.There ,heexhibitedhispoeticandmusicalability





0~~ (24/5 , 24/10 ,24/11)for0~~
oじ4・ い (29/ 13 ) for0l; l;s: ' \ム
しι:j ~ (35/15 ,38/17)forlω









astheRms.andtheBlms.Anditstextualvariants ,inalmostal cases ,
followtheuniquecasesfoundintheB1ms.Fromthesefacts ぅwe cansafely
supposeadirectrelationbetweentheB2ms.andtheBlms.Infact ,theB2











Or.1747i(宜. 149-68) うcopied fromJune1850toMay1851;andthesecond う




























writtenin 話ikastah wasamoredifficulttaskforanEnglish0伍cial thanone
writteninnasta'lIq.SomepagesinaPersianmanualforEnglishwritersgive
weighttothissupposition.ThereidenticalPersiantextsaretypedinboth













38[Gladwin(1801)] ぅ93ff. “Specimens ofShekustameiz¥
70
Ahistoriographicalstudyoftheso-calledAJ:twil-iAs αd Erg


























(4v/14)0り Jダ γ...， \ J.~l 号3
(5v/1O)00μ
(7r/9) ぷ:05' J"I.M!J.w~'1
(13r/4) 必切 と~ !.to l σr
R
(2v/9)o~
(3v/ll) 0り2 戸 ~1 J. ~ j
(4r/16川区以
(5r/21)~;)Y .J J" I竹 山戸=， ' \
(9v/5) ムj .M 1 !.tol~




(6v/14)ω タ oL，oA 0込 心 f
compoundsentencesvariants ヲ l.e. う
A R
(16r/7) 0むj \ ~?~ Jλco (l1v/20)j ・Uりjl~?~沿Jλco
(29r/3) 川Lヅ ~ j ~ ωぷ(21v/19) j ふ~~j~ω ぷ.
(42v/9)j 川1 ;)j.J~.J ."r0j JY, .J;) (29r/2)0川 \ ;)j .J 心) ."r0jJY..J;)




(5r/l) 切 oL，oA 0民 o!J. f
A
(20v/14) 切 wli>lA jj.J.r~ jj}t
(24r/9)~.J~~ ι七 I J.
R





ムj ~J. .-"--x 匂=: ) .s'ム j .λ..z ~ "，="ム 句; .J:J
(19v/4)
勾j~ j ゅ ん← 必グ♂ 0U\) ~ Lv:¥
(21v/12) 必グ♂ 々.J ~f oJb
andchangesofwordorder うi.e. ，
A
(4r/ll) 山1υネ~ 0lふ~~ J片
ムニ;~.J :J ~ ~ω~ j y快..;， 1 w..,rA>
(14r/17)
(44r/l) ザ伊 川\J:fj .:.".;Ji'.i.o.J:J
・).0 1 J. 0~ lP，. J 0 lP,.) 0凶 J ~~~
(54v/1-2)
.liJ. .JJ;匂ゼ匂.s'ム Jム S Aih vム ザ .J :J
(14r/18)
ぬj~ j 0戸 川剖 必そ/ とF ouυ ω
(16r/2)~y. 叫.J ~f oJb
R
(3r/16)ω10WuitJ片
ゆ~.J :J ~ や}凶..;，\ J ~~ w..,rA>
(8r/19)
(29v/8) ゆみ Lv: ¥.:".;JJ-4'i'.i.o.J:J





Fω~I 0.J~ --'~ JJ~ Oj~.J :J υええ や
(3v/8-9) 必羽 生ダω1ぷj ~ 0...0い:J j
.Jl::J~ ~0 :Jいb .s'J.J い pJ QUU3 1 J 1
.s':Jy.jJ.J .....,J~ι~b ， I ム~し
.....,~ ~I:J .J，-，"“ 守 J .Jy.
JIJ"::"";J ド 叫 ...G 兵 ・人心 ....J; 門!
のう 1 .J l::J ~) ιニl.Azo うちl，....， ム~~ ~沿
...:.J.J ωh ←..j ~ 0~~ ~~
(14v/16-12r/2)
兵P V4 切 りb yダ 0~\ i¥｣.IV': J
(43r/12)ω 〆 )}
斗j J. .s'~. J.r""崎むし 3 ζJ. 0込し叫
(6r/8)ω1 切 切
R
ωμ~\ 0.J~ .J~ JJ~ Oj~.J ~ ~守ぷh
(2v/20)..li~ .s'ふふ!ぷ J
.Jl::J~匂~ :Jい b .s'J.J ~ ~升.S:::J w¥.;¥A;¥)
のむし .Jl::J~ )ωb .J l，....， ム~~ J :Jy.
(8v/13)ι もω 孔吋 ふJ以〆 0~~ ~~
いい J :Jy. ωb yy.0~\ i¥｣.IV': J
)}~~ ~ o..w L勺 i l.J I Jωい ふ《
(29r/16)ω〆





(29v/l) グ ・んLA lpsL J4QU.列 。 I j
G~ y45'~ .J.)!-.J ムピ ...d.o 内 心いj
u ム ザ， 45'~戸 j .J ト叫 んL
(27v/19)0グ Jlム Lr= ~
Ahistoriographicalstudyoftheso-calledA1}wal-iAsαd Big
G.凶 y '"ダムニ .J .) L.: .J 匂 4・ 内 οり
や1ダザ -I.!J..J-' 45'***~ j )ず叫んし
心li ~・ lム ) y ザ， 45' f' " .)y~ ~ ~
0~ ・ 必句 3 ・Al 内 」旬 。ミj' Jい w.J'
~10 片 ぜ ん主 .J .) L.:. 件 。li ~・出. Jいj
~・~-I. ..CLO~. 45'"峰 J品 川 3二f
(40v/3-6) 0グ J込
山b )ノ i lr- J:f[心~ 内] 0~.~ 01j
~ ~ jj.J .Ai戸川ぞ心」以内りそ45'
J〆 .J ') 45'~I ゅ 必d 。むし j l ~ly
lt:0~.) .)-I.J 々 た; ly ~ .)j-ふ .)j~ 叫ム~ I
~J 炉 心~ I [0~] 0**.).J'.wly~句
。以内心 I .s-[山崎 j b] ιωi端本 匂竺J







totheotherfromthepointofviewoftexttransmission. However , thesuｭ













戸レ心わ>lA-..iい 0~ ム u-lj l -J~ j
-J§入A ~Iω'~0以“ j.rふ0tkレ 3
(34r/21-34v/1)ω メデ
A
-..i t合.0 0勾 4ぞ u-ljl -J~ j






tions:thatofAkbar ヲs so 凡Sa lIm andhisgrandson うijusraw. Here ,wefind
thattheAIDS.wronglymentionsS瓦h Isma 守1 insteadofSahSalImasinthe
Rms.
Nevertheless , thecasesaremuchlessfrequentintheA ms. , whilethe
casesfoundintheRms.aremuchmoreserious.IntheanalysisoftheR
ms.うwe mentionedtheerrorsinthePersian うMongolian andTurkicwords









(7r/15) 匂; \匂a λれ w
}ダ ph otJ 1 Jt kd
(31v/l0)
o~ l:.... ..iムー 2し
Idonotknowofsuchuseofthethirdpersonpluralforthehonorific
secondpersonsingularinotherIndo-Persianwritings.




(2v/14) 心pぞ ).; ,JJ\l;¥
A




y;lj 0\ム J与r ~~ 0~b 0¥4j -J~ j
..5' 0い )ぷムダ j w1よ言 "幻 3 山ム;ヰ
74
A
J与r ~~ 0~b 0¥4j -J~ j
Q叫 升~ j Wム:; -'ニ; 1 j 0\ム
斗辺 j 0\ム
)ムμ5' j
(18v/6-7)jo ，，~\ ムタ j l ~~片品】
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41 Rms. , 12v/7 , 13v/16 ,22r/7
42AAB , 17r/4 , 18v/9ぅ29v/8
43Gailorgau ,asquotedin[Dalgado(1919-21)] ム440. SeealsoDellaValle , ii, 230 ,294
(“ one GauconsistsoftwoCos ぅand isequivalenttotwoPortugalLeagues") , 295 ,296
44gawa: [日 lpule &Feldhaus(1999)],201a-b; gaw:Molesworth , 244b.Plattsmentions
thewordgawasausageofDakhniUrdu([Platts(1884) ],921a). Seealso[Deloche
(1968) ], 78.





astheAms. Therefore , thereisyetroomfor, accordingtotheR ms. ,
modifyingimproperpassagesfoundintheAms.
Theaboveanalysisleadsustoaframeworkinwhichtoreconstructthe































otherhand ,anendorsementontheAms.callsthememoirsSαwiinih-i As αdι
Allthetitlesarenotedinmanuscriptsofthelaterperiod ,thereforeweshould
notsupposeoneofthemtobetheoriginaltitle.Theothertitles , Wikayaｭ
iAsαd BegbyE&D う Wα q 'eα - i-Asα d BegbyJoshi ,and1(αrikh- i-Moghul by













themausoleuminSep. 1613(JN う141). Thementionofthemausoleumas
Bihistabadintheinscriptiondated1022AH(1613/4)onthenorthernface
ofthesoutherngatewayofthemausoleumindirectlysupportsthedate.47
OnhispreviousvisitinOct. 1608 うGahanglr hadbeendissatisfiedwiththe
constructionofhisfather うs tomb うalready requiringthreeorfouryears うand
orderedittoberedesignedinsomeplaces.BothWilliamHawkins ,whomust
haveseentheconstructionbetween1609and1611 うand WilliamFinch ,who
musthavevisitedthesitebetween1610and1611 うreported theongoingconｭ
struction(Hawkins ぅ120-1; Finch う186-7). Thereforeitisreasonabletothink
thataround1613theconstructionworkofthecomplexreachedacertain






ThestatementofMundy ,whoprobablyvisitedthesitein1632, that “thegardenand






(PelsaertKう 1 22 (Bestibaed) ,225(Bistabaed)).
Thedateisalsosupportedbyotherevidence.AsadBIg ,inhismemoirs う
mentionsNaqIbijanasdeceased(mar 与limI NaqIb 草加(AAB う9r/9). Asa









inthepresentandfutureli 長(darayn)" (49r/12-13); “MaytheexaltedGod
allowhimtoobtainhiswishes"(32r/13).Thetenoroftheoptativesentences
shouldbedirectedonlytoalivingperson.Thereforeatthecompilationof







bar 瓦bad forAgrah. AccordingtothenarrationinBNL うthe renamingof
thecapitalcityfromAgr 叶1 toAkbar 瓦bad wasfirsthituponbyAkbarand
wasactuallybroughtaboutjustafterSahGah 瓦n's accession(BNL ム155-6).
However ,neitherthesourcesfromAkbar 冶time northosefromGahangIr うs
reignrefertotheplan.
















y戸ea紅r. 5臼3 Asthe 白命rs坑t regnaly戸ea訂roぱf SahGa祉油han c∞overs theperiodfromJumII.







GahanglrabadorSa lImab 瓦d afterhisfather ぅwhom herevoltedagainstduring
hisprincedom. Nonetheless ゥthe forcedlinkbetweentherenamingandthe
greatgrandfatherofthenewemperorhasinlatertimesresultedinsome
ahistoricalexplanationsconcerningtheoriginofthenewname. Bernier うIn
hismemoirs ヲsays thatthecityofAgr 叶1 wasbuiltandnamedAkbarabad
byAkbar(Be釘rn山r う284 め) . Theexplanationfou 凶in J/ αdfqαt al-Aqiilfmof










men([Sachau&Ethe(1889)] ぅno ・267) ， seemsatthe 自rst sighttogiveeviｭ
dencerebuttingourconclusions.OneofthecopiesoftheedictsofGah 瓦nglr うs
reign うbears thedateofthe29thofRamacjaninthe22ndyearofhisreign ヲ
1035AH.thatfalsonJun.24,1626(f.17v).Theedictorderstheofficialson
51[Wright(1908)] ぅxvii; [Whitehead(1934)] ぅxlvii.
52[Rode(1969) ], 96ぅno. 561/5167.







Gahan , AwrangzIb ,BahadurSahandsoon.Thereforeitislikelythatthe
occurrenceofAkbarabadintheedictistheresultofstandardizationbya


















06v Accountofthep陀pαration ofthehumbleone[the 仰thor ， Asad
B'fgjtoenterthepresenceofHisEx α!ted 8aqan'fHighness.
ArrivalofAsadBIgatcourt. Akbar 冶censure ofAsadfor









Ahistoriographicalstudyoftheso-calledA l:z,wal-i Asαd Erg
15r AppointmentofthehumbleonetoDakh αn tobring bαck Mfr
Gα miilα l-Dfn Ifωαyn.
ThedelayinreturnofMIr. ArrivalofAsadatBurh 瓦npur.
Asad うs interviewofAsadwithMalik'AnbaratBIronthe
waytoBIgap 百r. Asad うs meetingwithGam 瓦1 aI-DIninManｭ
galbIrah.







JoiningGamalal 罰DIn inMangalbIrah.Encounterwith'In 瓦yat
AllahdispatchedbyAkbar.ArrivalinA};1madnagar.
32v Thedep αrture ofthehumbleonefromthep陀sence ofPrince
Diiniyiil.





Asad うs man 明b. Takingoverthedutiesof 写wagah AmInalｭ
DIntoremainatthispostforaboutoneyear.





withijan-iijanan.ThefestivalofDIw 瓦11 (Nov.11 ぅ1605)
49r Ar 判val ofthefiαrmii n ofGαhiingfr αηd rec αII ofthehumbleone
withoutPαymg αny αtt ention αηd regαrd.
Circumstancesoftherecall. Gah 瓦ngIr うs resentmentofAsad.
AudiencewithGahangIrinAgrahandhispardonwiththe
intercessionofSarIfij 瓦n.
51r Thecircumst αnces ofthedemiseofthehe αven ・nestling HisHighｭ








55v Account ofthe enthronement ofHisHighness Nural-Dzn
Mu 与αmmαdG αhangzr Badsahontheαncestra l throne.







words うhis writingischaracterizedbydescriptionsbasedontheauthor うsown
knowledgeand/orobservations うwhich focusesmostlyontheauthor うs perｭ






















However ヲaccording toFiristah うin 1003AH(1594-5) ,whenSahNawaz





(伝 rsIbwan).HespokePersiansowellthathedidnotspeakin “Hindustar 百.




lationoftheKitiib-iNαωras ぅ his collectionofIndiansongsintheDakhni
language ,whichwascompletedintheyearof1597to1599,thatis ぅafter his
allegedimprovementinPersian.56 Inadditiontothis ヲthe twoPersianpoets
separatelycomposedintroductionstothecollectioninPersian.57Thesefacts
mayreflecttheSultan'sactualabilityinthelanguage.Ifthiswasthecase ,






55 Onthispoint ,see[AhmadN(1956) ], 12,n.1.
56 ForthedateofthecompletionoftheKitiib-iN，αωms ， see[AhmadN(1956) ], 56-7.
[AhmadN(1956)]isnotinclinedtoidentifythePersiantranslationbyZ;uhurIand
QummTwiththePersiantranslationinprosecontainedinamanuscriptpreservedin
theKh 吋a BakhshLibrary([AhmadN(1956) ], 60).AneditionbothinArabicand
Deva 凶garT scriptsalongwithanEnglishtranslationhavebeenpublishedas[AhmadN
(1956)].













Atthesametime うthe existenceoftheKitiib-iNαwras givesevidencefor
hisproficiencyintheDakhnilanguage.Inaddition うAsad BIgsaysthat'Adil
8瓦n spoketohiscourtierin“t he languageofMaratha(zab 瓦n-i marathah)"





Fromthisviewpoint うthe accountoftheintroductionoftobaccotoAkbar うs
courtisveryimportant.Itistheearliestknownliteraryevidenceofitsuse
inSouthAsia.60Itgivesusvaluablesuggestionsaboutnotonlythemethod






onthisproble 瓜see [Schimmel(1981)].AsfortheSultansofDeccan ,theBahmanids
Mugahid(1375-1378)andTagaI-DInFi r百z (1397-1422)arereportedtospeaka 日ト
kiclanguage(zaban-iTu市: GI ,i,564;[Hollister(1953)] , 106;[Sherwani(1953) ], 146;
[Schimmel(1981)], 157).Inthesources ぅwe canobservemanyreferencestothesupｭ
plyoftheTurkicslaves(gulam-iatrak)intotheDeccankingdoms ,ofwhichthemost
distinctexampleistheprogenitorof‘Adil SahIdynasty ,Yusuf'AdilSah.Fromthe








sixteenthcentury. Forashortbutimportantremarkonthemigration , see[Aubin
(1973)] ぅpp.175 旺. Aglossaryattachedtoatreatiseofhuntingandfishi 時， whichwas
writtenattheorderofSultanMu1:J.ammadofQutb 詰hids ， theneighboringkingdomto
BIgapur ぅcontains Arabic , Persian ,TurkicandDakhninamesofanimals.See[Schimｭ
mel(1981) ], 157ヲ[Ethe (1937) ], 29-30ぅno. 3055.Theexistenceofsuchaworkmay
reflectthecurrentuseofTurkicintheDeccanidstates.














Pad ぬh fromthepartofFarangandnowitiswell-knowneverywhere" (MB ,31,note
16). Thisnotemaybeidenticalwiththatmentionedby[MattI 悶(EI2)]. Ihave
noideaconcerningtheworknamedDiiraSukuhf. Atanyevent , thedateof914in
thecommentarydoesnothistoricallyagreewiththeendofthereignofAkbar ,who
ruledfrom966to1014AH.Thereforeweshouldreservemakingconclusionsbefore
establishingtheauthenticityofMattI 問、evidence. [Floor(E Ir )], basedon[Elgood




year ,oronThursdayofShaw. 19,997/Aug.31, 1589(IAF ,i,44;AN ,iii,560).Ifthe
informationisauthentic ,itistheearliestknownreferencetotheuseoftobaccoinSouth






















presentedtoAkbar ,ijan-iA' 手am spoketotheemperoraboutit うsaying that
itwaspopularinthetwocities(AAB ,36v/8).ijan-iA'?amhadstayedthere








Ontheoccasion , however ぅ 写瓦n-i ‘Alam couldnotrestrainhimselffromsmoking.For




toexportproductsincludingtobaccotoPersia([amPrakash(1984) ], 286). Inthe
sameyear うthe PortugueseassignedcontractsfortheterritoriesofGoa , Salceteand
Bardesforeachcertainannualcontractualamount([Nardi(1989)] ,165-6).Someofthe
Portuguesedomainsinthewesterncoωt ofIndia(Damao , Ba<;ai瓜Chaul， Goaand
soon)wereestimatedinthe1630'stohavetakenacertainamountoftheirrevenues
intobacco(Bocarro , ii, 89, 110, 125,158-9.FortheoldereditionofBocarro ,seeAPO
(Novaedi<;ao) ぅTome IV ,Vol.II ,ParteI,pp.140, 178, 203ぅ267-268). Fortheeastern




(1984) ], 276-6).FortheEnglishexportoftobaccofromIndia , see[Gokhale(1975) ],
488正
51If[Matthee(EI2)]'sviewthatthepeopleofthesouthernshoresoftheArabianpeninｭ




















(AAB , 40r). ThesourcesrecordonlythearrivaloftheenvoyfromQutb
Sah , towhichAABdoesnotrefer.64 AsadBIgthereafterleftthecourt
forthefourprovincesofDeccan うnamely “BIg瓦pur ， Gulkundah うBIdar and
Karnatak"(AAB ，40r/3) うin whichboththerealmofMalikBarIdandthatof
QutbSahareincludedinaccounts.Thedifferencedoesnotnecessarilyimply
acontradiction.WecouldconsiderthedispatchofAsadBIgasaresultof,






countinaYeme凶e chroniclewrittenduringthereingof ‘U 主man (1618-1622) ,which
referstothearrivaloftobaccoinYemeninthebeginningoftheyearof1013AH/
1604-5(IY ,70).












withtheexceptionofMJ ,donotmentionthisevent.MJ うwhich wascomｭ
pletedintheearlypartofSahGahan'sreigninformsusofdi 百erent details
fromthoseofAAB.Accordingtothelatter ,thematchtookplacebetween
theroyalelephantCan とal broughtbyAsadBIgfromBIg 瓦pilr andSalIm's
elephantGiranbar.Ontheotherhand うMJ tellsthatitwasfoughtbetween




thefight. Sa lIm 冶men triedtostoptheinterventionandthrewstonesand
clodsofearthatthedriveroftheroyalelephant.Oneofthestoneshitthe
keeper うs templehardenoughtodrawblood.ijusrawexaggeratedlyreported






thetwofactions. AsahistoricalworkwrittenduringSahGah 瓦n's reign う
theauthorseemstofocusontheimperialgrandson'sactionstocontrolthe
trouble.








Agrah うhis accountmustbebasedonsomecontemporaryreport うas inthe
abovementionedcaseofthetroubleattheelephantfight.






A' 写am andRagahManSinghmetwithamIrstodiscusstheaffairs. The
twoclaimedtosupportijusrawinobeyancewiththeemperor'swill , but
Sa'Id 写an ， insupportofSa lIm うraised anobjectionandQilIcijansided
withSa'Id8an. Adisputebrokeoutatthemeeting.67 Ra言ah RamDas
Ka とhwahah ledhismentoprotectthetreasury.68Murta~a ij瓦n leftthefort
toreturntohisguard-house.SayyidsofBarhahandMIrzaSarIfMu'tamad
写an agreedtosupportSalIm.AtSa lIm ヲs residenceahastyreportarrived
thattheenemyhadinstalledijusrawasemperorandwasplanningtofire
cannons.Sayu.RuknaI-DInRuhIlahadvisedSalImtowaitandwatchthe
situationdevelop. AtSa lIm うs residenceMu'tamadijan うQara BIgKurd ,





6 AAB ,52v/17-53r/12.Theplotfortheco 凶nement oftheprinceisnotrelatedinany
othersources.MIrQiya'(orMIrQiya'aI-DIn)wasappointedtotherankof1000after
theaccessionofSalIm(JN ,15).
67AB ヲ53r/16-53v/8. PelsaertKreportsthatthemeetingwasheldinijan-iA' 写am's
residence.Itliststhenobleswhowerepresentatthemeeting:MortasaChan[Murta<;la
写an]， SayetChan[Sa ヲd ijan] , Cou叫Iiりj Mamhe剖t Cαt
RamDa舵es [RagahRamDas] , RadsiaMantSingh[RagahManSingh](PelsaertK ,
113-4). Sa 守d ijanwasawardedwiththegovernorshipofPangabjustafterSalIm's




69AAB , 53v/9・54r/8. 'AllAsgar ,oneofthesayyidofBarhahwasgiventhetitleofSayf
ijan(JN ,19).Idonotknowwhy[Husain(1999)]specifieshisrankas3000atthis
time([Husain(1999) ], 111).PelsaertKrecordsonlythesubmissionofMurta<;laijan ,
whowasguardingthemaingate(PelsaertK , 114).SaybRuknaI-DInwaspromoted





theemperor'smemoirsandofINJ ,whoreceivedthetitleMu't 同amad 写an i凶n thethird
regnaly戸ea訂r ofGal 由












Letusproceedtothenextstage うwhere weconsiderAAB うs relationshipwith
othersources.AABdoesnotmentionanyotherworksasitssource.And
likewise うother contemporarysourcesdonotrefertoAABastheirsource ,as
wesawabove.ThereforeitisnecessaryforustocompareAAB うs accountsof
particulareventswiththoseofothersourcesandverifytheaccuracy.







ItgivesRabI.7う101 AH/Aug. 25 う1602 ヲwhile threeoftheothersources
giveRabI. 1, 1011AH/Aug. 19 う1605 (AAB う2r/6; INJ う487; TAN1 ,811;
TAN2ぅ622).
AletterfromJeronimoXavierinAgrahtoFatherFranciscodeVergara ,
RectorofDamao うdated Aug.24 う1604 reportsthemurderofAbual-Fac;ll.72
Ifwetrustthedateoftheletter うAAB 冶date oftheeventmustberuledout.





(ZT う248r-249v; DUP ,iii,64-5).







onSunday うnot Friday うwhile theotherdateliesonaMonday.
Ifwegiveprominencetotheconsistencyofthedayoftheweek ,thetrue
datemustfalonRabI.5う10 AH/Aug. 23 う1602. 73 Ifthisisthecase ぅ
XaviermusthavelearnedthenewsofthemurderinAgrahwithinadayafter

















(AAB ,2r/16, 2v/3 ぅ2v /11) うw hereheleftAsadBIgtoremain(AAB う2v/2-
73MTSgivesRabI.4ぅ10 AH ぅthe closesttothisdate(MTS ,579a).
74 JN , 15.ThetextoftheeditionofJN ヲwhich Iused , aswellasthatoftheAligarh
editionreadsthekiller'snameasNarSinghDlw ぅwhich Ichangedaccordingtothe
formofothersources(Aligarhed. ,10).Forthistreatment ,seeJNtr2 , 33 ,n.47.JNtr1
givestheformBlrSinghwithoutnote(JNt r1 う24).
75 AAB 点r/15-16;Guerreiro ム307; PelsaertK , 107;INJ ぅ486-487; TAN1 ,811.
76 AlsoTAN2isobscureabouttheprir 問、order toBarSi 時h ， saying“Bar Sing(sic.)
DlwBund I1ah うwho ， inthoseenvirons うhas attainedthehonorofcredibilitybywayof
hisgrandsire ぜgreatness andregardedtheauspiciousmindofHisImperialHighness
asmoreimportantthanhe[Abual-Fa<;l?](ι ー 1， 0ゾ j). TheRampurms.includes
differenttext ぅwhich Ididnotfollow01 七五:;j-lJI.)andinordertoshowhisownpure
intention うshowed thesesignsofenmityandthehatredinthebosomwasexposedonhis




4r/6) ,andreachedSara 引Bar (AAB ,4r/11) ,wherehedismissedthereport







RagahBarSinghDIwbetweenSara-yiBarandAntarI(GI うし516; INJ ,487;
TAN1ぅ811-2). PelsaertKrelatesthatAbual-FaQ.IarrivedinCalabaeg(Kala
Bag) ,passingthevillageofZoor ,77andwasattackedandkilledbyRadsia
BertSingBondela(RagahBarSinghBundIlah). TAN2 ヲwithout relating














onanyofthemapsavailabletome. Vogel ヲin hisnoteforthejournalofKetelaar ,
locatesSara 引Bar as25"59'N.L. ,78"11'E.L.(Ketelaar , 256 ,n.7forBarkIsar 訂. ).
Asforliterarysources ,JohnJourdain ,whotraveledonthisrouteinFebruary , 1611,
leftNerva(Narwar)andproceededtoAutro(A 凶arI) bywayofGullica(7).Between
thelasttwo“is afairesarrayefortravelours",althoughhedoesnotspecifythename
oftheplace.FromAurtotoGullier(Gwaliyar)is “sixcoses"(Jourdain ,152).Mundy ,
whotraveledinDec.1630 , leftNurware(Narwar)andproceededtoBurreKaSarae
(BarkISaray , ahindIformforSara-yiBar)bywayofPelacha.FromtheSaraeto
Gualleere(Gw 副iyar) was “ninecourses(=coses)" (Mundy ,ii,59-60).Tavernier , who
traveledprobablyin1640 うleft "Nader(Narwar)forBarqui-sera(BarkISaray)9coss ぅ
















AABcoincideswiththatofothersources.Forexample うAAB refersto ,as
Abual-Fa<;l'sattendants , GadaうIijanAfgan ,Galalijan ,SalImijan ,SIrijan う
Man~ur Cabuq ぅMIrza Ml 均ammad QUI ・bIgI， I:J;3A(?) ija 符-u.ayl andMIrza
Mul).sinBadau.sI.INJandTAN1agreewithAAB うwhen theymentionGada'I
ijanAfgan(INJう487; TAN1 ,811).
Foranotherexample うconcerning thefatalwoundingofAbual-Fa <;ll,AAB




487).Alsoonthepointofbei 時wounded inthechest ぅthe informationagrees
withAAB.
WecanfindinterestingexamplesofcommonalitybetweenAABandPelｭ
saertK.Forexample うaccording toAAB うwhen Abual-Fa<;lwasatSar ふyl
BaronthatFridaymorning , theverydayhewasmurdered , somepeople
arrivedwithcavalry うbut Abual-Fadldismissedthemandremainedwithout


















alancewoundandfeltotheground うhis followerI:eA B匂与ah ljayltook
himofftheroad. Atthemoment うthe contingentofBarSingharrivedat
thesiteandI:eAhidhimselfbehindatree.WhenBarSinghfoundAbu











indicationbytheelephant-keeperofAbual-Fa <;ll うAAB うs narrativeisinaccord
withPelsaertKう s .





thepiercingofthelance.TAN1reportsthat“hι by thelancewound うwhich









Ahistoriographicalstudyoftheso-calledA ly,wiil-i Asαd Big
hadoccurredbeforehisdays. AsKolffandVanSantenacknowledge うthe
“t ranslat ion" canhavevariousmeanings うnot onlythepersonalconsultation
ofPersianchronicle(s)byPelsaertusinghisknowledgeofthela 時間ge 80 うbut
alsotheoraltransmissionfromaclerkortheconversionofadi白cult Persian
texttoaneasyone.





















thehead ,andsentittoElhabas(Il ah瓦b瓦s ) fortheprinceChaChalim(S 瓦h
SalIm). Thereitwashanded(behandicht)totheprinceonthethirdday
(AAB ぅ5v /3;PelsaertKぅ108-9). Thedeliveryoftheheadisreportedin
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